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  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารปัจจุบันทำาให้เกิดสื่อสังคม  (Social  media)  ที่มีบทบาทสำาคัญต่อ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ทำาให้สถาบันการศึกษาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและนำามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมของผู้เรียน และผู้สอนจำาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การสอนที่
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผ่านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า สื่อสังคม 
  หนังสือ “Using Social Media in the Classroom: A Best Practice Guide” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า 
“การใชส้ือ่สงัคมในชัน้เรียน: คูม่อืปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ” มเีน้ือหาแนวคูมื่อทีข่ยายความเขา้ใจของผู้สอนเกีย่วกบัทฤษฎกีารเรียนรูท้ี่
เหมาะสมกบัการนำาสือ่สงัคมใชเ้ปน็เคร่ืองมือสำาหรับการเรียนการสอน โดยใหค้วามรู้เกีย่วกบัคณุสมบตัทิีโ่ดดเดน่และการเลอืก
ใช้สื่อสังคมแต่ละประเภทเพื่อนำามาประยุกต์กับการเรียนการสอน ตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning กล้าคิด กล้าแสดงออก และสอดคล้องกับคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง 4.0 
  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน มีจำานวน 18 บทย่อย โดยส่วนที่ 1 “Getting Started: 
The  Essentials”  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อสังคมในชั้นเรียน  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม 
เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้าน Social Constructivism การเรียนแบบ Active Learning การเรียนแบบสืบสอบ และ
ทฤษฎีหลักการสอน  (Pedagogy)  เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการใช้สื่อสังคมในชั้นเรียน  การให้ความหมายของการเรียน
แบบคอนสครัคติวิสต์  (Constructivist-based)  ที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการนำาประสบการณ์
 1  อาจารย์ประจำา โปรแกรมสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; Lecturer in Information 
Studies Program, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, E-mail: thiti.k@g.swu.ac.th
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หรือสิ่งที่พบเห็นของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม  ในบทน้ียังให้คำาอธิบาย 
ความหมาย ขอบเขต และจุดมุ่งหมายของสือ่สงัคม บทบาทของสือ่สงัคมตอ่การเรียนการสอน ความเปน็ไปไดข้องการออกแบบ
การเรียนการสอนโดยการใชส้ือ่สงัคมเปน็เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการสอน รวมไปถึงมมุมองของการใชส้ือ่สงัคมและวธินีำาเอาแนวปฏบิตัิ
มาใช้ในการสอน และมีการอธิบายถึงสื่อสังคมประเภทต่าง ๆ ว่า สื่อสังคมแบบใดจะเหมาะสำาหรับการนำามาใช้ในการเรียน 
การสอน เช่น หากตอ้งการใหผู้้เรียนรู้จักการระดมสมอง (Brainstorming) ผู้สอนอาจเลอืกเคร่ืองมอื เชน่ Mindmapping,  
Skype, VOIP, twitter, โปรแกรม Instant Messenger เป็นต้น รวมถึงการสำารองข้อมูลสำาหรับใช้ในการเรียนการสอน 
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ผู้เรียนมีคำาถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคม  
  ส่วนที่ 2  “Social Contexts”  ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง หรือ  
“Digital  Native”  วิถีของผู้เรียนต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่    ในบทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำาคัญกับผู้สอนต่อการใช้ 
สื่อสังคมกับผู้เรียน ผู้สอนจะต้องคำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนต่อการใช้สื่อ
สังคม ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของการรู้ดิจิทัล (Digital  literacy) โดยมีตัวอย่างแบบประเมินทางด้านการรู้ดิจิทัลสำาหรับ 
ผู้สอนนำาไปปรับใชเ้พือ่การประเมนิผู้เรียน นอกจากน้ี การเรียนในรูปแบบน้ี ถอืเปน็การเรียนรู้รูปแบบใหม ่(New learning) 
เพราะการรู้ดิจิทลัของผู้เรียนมบีทบาทสำาคญัในการเรียนรู้รูปแบบใหมน้ี่  ปญัหาหน่ึงของการเรียนการสอนโดยการใชส้ือ่สงัคม 
คอื ความเลือ่มล้ำาทางดจิิทลั (Digital divide) ทีห่นังสอืเลม่น้ีชีป้ระเดน็ทีผู้่สอนควรตระหนักถงึปญัหาจากการทีผู้่เรียนบางคน
บกพร่องทักษะความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)  และประเด็นการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) 
ทีช่ีว้า่การกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์มคีวามแตกตา่งจากการกลัน่แกลง้โดยทัว่ไป โดยเปน็การคุกคามผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่
ผู้ถูกกระทำาจนส่งผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์  เช่น  การปกป้อง
ความเป็นส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
  ส่วนที่  3  “The  ‘Big Four’” ส่วนนี้จะกล่าวถึงสื่อสังคมสำาคัญที่ขับเคลื่อนรูปแบบการเรียนการสอน  เช่น บล็อก 
(Blog)  วิกิ  (Wikis)  เครือข่ายสังคม  (Social Networking) พอดแคสต์  และสื่อเสียงต่าง ๆ  (Podcasting and 
music) เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ จัดเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องระยะยาว เช่น การทำา 
โครงการตั้งแต่การเร่ิมต้นจนจบโครงการ  การเรียนการสอนตามปกติจนจบหลักสูตร  เป็นต้น  เน่ืองจากเคร่ืองมือแต่ละ 
เคร่ืองมอืจะมคีณุสมบตัทิีส่นับสนุนตอ่การสง่เสริมทกัษะแตกตา่งกนั เชน่ ผู้สอนเลอืกบลอ็กเพือ่ฝึกทกัษะการเขยีนแกผู้่เรียน 
โดยยกตวัอยา่งกรณศึีกษาหรือประเด็นคำาถามใสไ่วใ้นบลอ็ก และใหผู้้เรียนเขยีนแสดงทศันะของตนตอ่กรณศีกึษาหรือคำาถาม
น้ัน เปน็ตน้ ในบทน้ียงัใหต้วัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานของผู้เรียน เชน่ ความถกูตอ้งของขอ้ความ เน้ือหา และไวยกรณ ์
การเขยีน เปน็ตน้ นอกจากน้ี การใชเ้คร่ืองมือเครือขา่ยสงัคมในการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม่ (Group-based learning)  
มกีารแบง่ปนัขอ้มลู ทศันะ และความรู้ในกลุม่หรือชมุชนแหง่การเรียนรู้ ซึง่ในปจัจุบนัมเีคร่ืองมอืเครือขา่ยสงัคมทีห่ลากหลาย 
เช่น Edmodo, Elgg, Ning.com  เป็นต้น นอกจากนี้การใช้พอดแคสต์เป็นสื่อมัลติมิเดียที่ช่วยการเรียนรู้เพิ่มเติมนอก
ชั้นเรียน รวมทั้งใช้เว็บไซต์แบ่งปันวีดิทัศน์  เช่น Youtube, dailymotion  เป็นต้น  โดยผู้เรียนสามารถค้นหาปัญหาและ 
คำาตอบด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดียดังกล่าว
  ส่วนที่  4  “Enrich  Your  Practice”  กล่าวถึงการนำาเอาสื่อสังคมไปใช้ให้ดีข้ึน  โดยในบทน้ีกล่าวถึงเทคโนโลย ี
สื่อสังคมอื่น ๆ  เพิ่มเติม  เช่น  Inforgraphic ที่เป็นสื่อทัศน์  (Visual media) รูปแบบหนึ่ง  เป็นต้น ซึ่งคุณประโยชน์
ของสื่อทัศน์ คือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตภาพ สามารถเข้าใจและตระหนักต่อสารสนเทศที่ต้องการสื่อได้ง่าย และช่วยให้เกิด
ทักษะการรู้ที่หลากหลาย  (Multi  literacies)  ซึ่งการสร้างสื่อทัศน์นี้ผู้สอนต้องคำานึงถึงลิขสิทธิ์ของภาพและสัญญาอนุญาต
ครีเอทีฟคอมมอนส์  (Creative  Commons)  ที่เป็นสิ่งสำาคัญมากในปัจจุบัน  นอกจากน้ีโปรแกรมโต้ตอบข้อความแบบ
ทันที  (Instant messaging) ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบประสานเวลา  (Synchronous) ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียน และ 
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ผู้เรียนกบัผู้เรียนสามารถตดิตอ่สือ่สารกนัไดท้นัท ีทกุที ่ทกุเวลา และประหยดัคา่ใชจ่้าย ซึง่คณุสมบตัใินปจัจุบนัของเคร่ืองมอื
นี้ คือ สามารถแบ่งปันไฟล์ซึ่งกันและกันได้ และสื่อสารโดยการเห็นภาพของทั้งสองฝ่ายผ่าน Web camera  ส่วนเว็บไซต์
บุ๊คมาร์ก  (Book  Marking)  มีคุณสมบัติในการบันทึกและจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา
ในชั้นเรียน (Web-based materials) นอกจากนี้ เครื่องมืออื่น ๆ เช่น การใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) 
เช่น BBubl.us เป็นต้น ที่ให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดร่วมกัน และส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือกันในชั้นเรียน 
  กล่าวโดยสรุป หนังสือเรื่อง “Using Social Media in the Classroom: A Best Practice Guide” เป็น
หนังสือสำาหรับอาจารย์ผู้สอนในทุกระดับการศึกษา  โดยให้แนวทางในการนำาสื่อสังคมเป็นเครื่องมือสำาหรับการเรียนการสอน 
ดว้ยเน้ือหาทีอ่ธบิายเขา้ใจง่าย และมีตวัอยา่งสือ่สงัคมทีท่นัสมยั ทำาใหก้ารนำาเอาสือ่สงัคมไปปรับใชใ้นชัน้เรียนมคีวามเปน็ไปได ้
และทำาใหก้ารเรียนการสอนมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผู้เรียนมทีกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมอืกนัผ่านสือ่สงัคม (Collaboration 
Learning) รวมทัง้สง่เสริมทกัษะการเรียนแบบคอนสตรัคตวิสิม ์ซึง่สง่ผลตอ่การเพิม่ผลสมัฤทธิข์องการเรียนและสร้างทกัษะ
การเรียนรู้แบบใหม่แก่ผู้เรียน 
